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O. M. 3.863/66 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida "Alava" el Teniente de Navío (C) don
Fernando Malaxechevarría Carro.—Página 2.287.
O. M. 3.864166 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida "Liniers" el Teniente de Navío (C)
don Andrés Gamboa Rodríguez.—Página 2.287.
0. M. 3.865/66 (D) por la que se aclara la Orden Minis
terial número 3.273/66 (D. O. núm. 170), que afecta
al Teniente de Navío D. Vicente Alvarez Porto.—Pá
gina 2287.
O. M. 3.866/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela Naval Militar corno Ayudante Profesor de
dicho Centro, embarcando en el guardacostas "Pro
cyon", el Alférez de Navío 1). Porfirio Carlos More
no Sierra.—Página 2.287.
Inspecciones.
O. M. 3.867/66 (D) por la que se nombra Presidente de
la Inspección Accidental de Obras de la E. T. E. A.




O, M. 3.868/66 (D) por la que se dispone realicen el
próximo curso de especialización en Hidrografía los
Oficiales de la Reserva Naval Activa que se relacio
nan.—Página 2.287.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 3.869/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Angel del Río Martínez,—Página 2.287.
O. M. 3.870/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. Agustín Agui
lera Segura.—Página 2.288.
O. M. 3.871/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Condestable al Brigada D. Adrian() Pe
reira Pereira.—Página 2.288.
O. M. 3.872/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
Subteniente D. Domingo Carou Trillo.—Página 2.288.
O. M. 3.873/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento prime
ro D. Antonino Fernández. de Retana.—Página 2.288.
O. M. 3.874766 (D) por la que se promueve al empleo
de Buzo Mayor de 'primera al de segunda D. Joaquín
Albaladejo Almagro.—Página 2.288.
Destinos.
O. M. 3.875/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al remolcador "R. P.-37" el: Sargento pri
mero Contramaestre D. Pedro Espinosa Pérez.—Pá
gina 2.288.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.876/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Escribiente Mayor de primera
don Francisco Marchante Sánchez.—Página 2.288.
Bajas.
O. M. 3.877/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento primero Es




O. M. 3.878/61 (D) por la que se conceden seis .meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Electri
cista Juan Antonio Martínez Martínez.—Páginas 2288
y 2.289.
Bajas.
O. M. 3.879/66 (D) por la que se dispone cause baja como
,Cabo segundo de Marinería (aptitud Buceador) José
Martínez Cores.—Página 2.289.
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O. M. 3.880/66 (D) por la que se dispone cause baja corno
Marinero distinguido (aptitud Escribiente) Jesús M.
Larizgoitia Quintana.—Página 2.289.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 3.881/66- (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Operario de segunda(Delineante) en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento- Marítimo de Cartagena.—Página 2.289.
Exainen-cbncurso,
O. M. 3.882/66 (D) por la que queda admitido a examen,
para cubrir plazas de Operarios de primera de la Maes
tranza de la Armada en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, el per
sinal que se relaciona.—Páginas 2.289 y. 2.291
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.883/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
que se cita.—Página 2.290.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.----Rescisión de contrato.
,
O. M. 3.884/66 (D) por la que se dispone quede rescin
dido el contrato de la Limpiadora Carmen Ayala Ca
ñavate.—Página 2.291.
Bajas.
O. M. 3.885/66 (D) por la que se dispone la baja del Pro




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situacion'ts.
O. M. 3.886/66 (D) por la que se dispone quede rectifcada la Orden Ministerial de fecha 4 de junio de 194(D. O. núm. 128),. que afecta al ex Sargento de Infartería de Marina D. Pedro Brunet Mayol.—Págipa 2.29:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIER0>
Orden de 25 de agosto de 1966 por la que se ci)nvoca con
curso especial para proveer vacantes en la CAMPSA
Página 2.291.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 11 de agosto de 1966 por la qu,
se publica relación de pensiones ordinarias concedida
al personal civil que se reseña.—Páginas 2.292 a 2.296
Otra de 13 de agosto de 1966 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias concedidas al personal ci
vil que se cita.—Página 2.296.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULAR ES
Provisión de destinos.—Páginas 2.298 y 2.299.
.-■•■
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Orden Ministerial núm. 3.863/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Fernando
Malaxechevarría Carro cese en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano y embarque en la fragata rápi
da Alava.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de. julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.864/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío
•
(C) don Andrés
Gamboa Rodríguez, una vez finalizado el curso de
Especialización que se hallaba efectuando, embarque
In la fragata rápida Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerialjulm. 3.865/66 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.273/66 (D. O. nú
mero 170) en el sentido de que el Oficial destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía
nor la citada disposición es el Teniente de Navío
IE. T.) don Vicente Alvarez Porto.




Orden Ministerial núm. 3.866/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Porfirio Carlos Mo
reno Sierra cese en el destructor Almirante Valdés
y pase destinado a la Escuela Naval Militar como
Ayudante Profesor de dicho Centro, embarcando en
el guardacostas Procyon.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.867/66 (D).—Se nom
bra Presidente. de la Inspección Accidental de Obras
de la E. T. E. A. al Capitán de Navío D. Jacinto
Ayuso Serrano, en relevo del Jefe del mismo em
pleo D. Felipe Pita da Veiga y Sanz, que pasó a
otro destino.







Orden Ministerial núm. 3.868/66 (D).— Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 1.484/66 (D. O. núm. 77), se
dispone que los Oficiales de la Reserva Naval Acti
va relacionados a continuación realicen el próximo
curso de Especialización. en Hidrografía :
Tenientes de Navío (R. N. A.)
Don Miguel Angel Asensio Bretones.
Don Miguel Arrufat Centelles.
Alféreces de Navío (R. N. A.)
Don José Luis Zalvidea Aguirrechu.
Don José Alegre Palomino.
Don José María de Pazos Lozano.
Estos Oficiales cesarán urgentemente en sus des
tinos para incorporarse a la Escuela de Hidrografía
e iniciar el curso, que comienza el 1 de septiembre del
año actual.
Madrid, 31 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.869/66 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Angel del Río Martínez, con antigüedad de 28 de
agosto de 1966 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Guillermo Cen
dán Rodríguez.
Madrid, 30 de agósto de 1966.
Excmos. Sres. ...
•NIETO .
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Orden Ministerial núm. 3.870/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales v lo propuesto por .elServicio de Personal, se promueve al empleo de Subteniente Contramestre al Brigada D. Agustín Aguilera Segura, con antigüedad de 28 de agosto de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Francisco Domínguez Ro
mero.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.871/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Condestable al Brigada D. Adrian° Pe
reira Pereira, con antigüedad de 28 de agosto de
1966 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de 'su nuevo empleo D. Juan Guzmán Martín.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
- Orden Ministerial núm. '3.872/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo al Subteniente D. Domingo Carou Tri
llo, con antigüedad de 24 de agosto de 1966 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Jesús Flores Hurtado.




Orden Ministerial núm. 3.873/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ce
lado( de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Sargento primero D. Antonio Fernández de
Retana, con antigüedad de .24 de agosto de 1966 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. José García Ortega.





Orden Ministerial núm. 3.874/66 (D). De conformidad con lo informado por la junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo de BuzoMayor de primera al de segunda D. Joaquín Albala
_dejo Almagro, con antigüedad de 27 de agosto de1966 y efectos administrativos a partir de la revistasiguiente, quedando escalafonado a continuación del.de su nuevo empleo D. Teodoro Moral García.




Orden Ministerial núm. 3.875/66 (D).—A pro
puesta del -Capitán General del Departamento l‘ilarí
timo de Cartagena, se dispone que el Sargento pri
mero Contramaestre D. Pedro Espinosa Pérez cese
en su actual destino v pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, a-1 remolcador R. P.-37. •
Madrid, 31 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. á.876/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 25.7) y normas de aplica
ción determinadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede autorización para contraer
matrimonio con la- señorita Juana Hornillos Aguado
al Escribiente Mayor de primera D. Frncisco Mar
chante Sánchez.




Orden Ministerial núm. 3.877/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 15 de
agosto de 1966, el Sargento primero Escribiente
D. Jorge Juan Martínez Sueiras.





Orden Ministerial núm. 3.878/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista
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Electricista Juan Antonio Martínez Martínez en. el
Apartado a.) de -la Orden Ministerial de 6 de abril
de1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibira sus haberes por la Ha
gitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
b fecha del "notado y cumplida" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 27 de. agosto de 1966.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.879/66 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por el Coman
dante General de la Flota, se dispone, de acuerdo
con lo informada por el Servicio de Personal y lo
establecido en la norma 11 de las provisionales .de
Marinería, apróbadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Buceador) el de esta
clase José Martínez Cores: debiéndo completar el
tiempo de servicio militar como Marinero de pri
mera.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.880/66 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia de la fragata Hernán Cortés, tramitada por el
itán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, se dispone, de acuerdo con lo informado por el
Servicio de Pérsonal y lo establecido en la norma 11.
de las provisionales de Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
cause baja como Marinero distinguido (aptitud Escri
biente) el de esta clase, Jesús M. Larizgoitia Quinta
na, debiendo completar el tiempo de servicio mili
tar como Marinero de segunda.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.881/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de- segunda (Delineante) en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
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Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada que
posea los conocimientos del oficio que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la mencionada Ju
risdicción, cuente con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física
necesaria y observe buena conduCta.
Si no se cubriese con dicho personal podrá tomar
parte en él el de la citada Tercera Sección, sin con
diciones, y el civil que reúna las de ser español, te
ner cumplidos los dieciocho arios, como mínimo, y no
exceder de los cuarenta y cinco durante el ario de in
greso, carecer de antecedentes penales, observar buena
conducta y reunir la aptitud física necesaria, debiendo
acreditar su situación con respecto al serv-icio militar,
no pudiendo solicitar ser admitidos quienes se ha
llen en situación activa o de servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina al formular sus instancias de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de • Ma
rirn donde desean ser inscriptos en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrán de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de
su partida de nacimiento, sin cuyos documentos no
podrán- ingresar en la Maestranza.
Asimismo deberán formular declaración jurada,
en el caso de no haber ingresado en filas, en la que
harán constar el Ayuntamiento por el que han sido
alistado o Caja de Reclutas a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberáp ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe' Superior de la Maestranza del Departamento.
iEl plazo de admisión de instancias será de treinta
días contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
.Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.






Orden Ministerial núm. 3.882/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.950,
de fecha 2 de julio de 1966 (D. O. núm. 154),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de Operarios de primera de la Maestran
za de la Armada en el Ramo de Ingenieros 'Idel Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
confomidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
aura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
1•3. ,El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
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4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno má
ximo, .a fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas. -
5. Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad anteriormente citada relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma:
Presidente.-Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.-Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocales-Secretarios.
1\fa.estro segundo (Albañil) de la Maestranza don
Pedro de Jódar Merlos, para la plaza de Albañil.
Maestro segundo (Maquinaria) de la Maestranza
D. Juan Parades Gallego, para las de Soldador Eléc
trico y -Monturas.
Maestro primero (Carpintero de Blanco) de la
Maestranza- D. José Albarracín Llopis, para la de
Carpintero de Blanco.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio 1949 (D. O. núm. 157), a
razón de un día por *oficio.
7. -Una
•
vez terminado. el examen, el Tribunal
formulará las actas corresp. ondientes por duplicado
y -separado y serán remitidas al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.950, DE 2 DE JULIO DE 1966 (D. O. NUM. 154), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual Plaza










































Angel Aliaga Cortés ... .••
Ginés Sánchez Cervantes ...
Francisco Fructuoso Balsalobre
... Juan Pagán Sánchez ...
•




• • • • • • • •• • • •
••• Jacinto Grille García ••• •••
... Juan León .Marín ... ••• •••
••• Eduardo Font García ... ...
... José Salmerón García ... ....
•••
Modesto Conesa Cánovas ...
• • •
José Ureña Torres ...
José Risueño Fernández ...
Carmelo Sáez Martín-Portugués






• • • • • •









• • • •
Lorenzo Aparicio Vergara •••
. Ramo de Ingenieros
. Ramo de Ingenieros ••• •••
. Ramo de Ingenieros •••
Ramos de Ingenieros ••• • • •• • •
... Ramo de Ingenieros ••• •••
. . Jorge Juan ... . • •••
... Ramo de Ingenieros ••• ••••
... Ramo de Ingenieros ••• •••
... Escuela de Submarinos
Ay. Mayor Arsenal •••
. Almirante Ferrántliz •.•






• • • e •
• • •
• •
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.883/66 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
que-dicta instrucciones complementarias, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
• se indican al personal de la Maestranza de la Arma
da qué a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 15 de abril de 1966.
Perito D. Julián Rodríguez Barba. Antigüedad/
de 15 dé abril de 1956.




















Op. 1.a (Soldador Eléc
trico).
Op. 1.a (Soldador Eléc
trico).
Op. -1.a (Soldador Eléc
trico).
•
Cruz en su tercera categoría, pensionada con 4.000
pesetas anuales, a partir del 18 de junio de 1966,
por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial de 2.0 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de primera D. Bernardo
Aléu Pifiero.-Antigüedad de 25 de marzo de 1955.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a-partir
de 20 de junio de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Pupo Herrera.-Antigüedad de 20 de junio de
1956.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales,
a partir
dé 1 de enero de 1966.
Auxiliar Admiriistrativo de segunda D. Andirés
Aguilar Fando.-Antigüedad de 1 de enero de
1961.
Madrid, 27 ce agosto de 1966.
Excmos. Sres....
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Personal vario.
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
Orden Ministerial núm. 3.884/66 (D).—En vir
tudfle expediente incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato de la Limpiadora Carmen Aya
¡a Cafiavate, contratada por Orden Ministerial Co
municada número 213, de 22 de febrero de 1966,
para desempeñar sus funciones en los Servicios 'Ge
nerales del Departamento Marítimo de Cartagena, a
partir del día 24 .de junio de 1966, por haber con
traído 'matrimonio en dicha fecha, cónforme a lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establedmientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
v por haber optado la interesada por la situación se
gunda que establece el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 12 de julio. de 1962 (D. O. núm. 160).





Orden Ministerial núm. 3.885/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Profesor de 'Enseñanza Superior
(Dibujo) D. Esteban Rodríguez Salazar, contratado
por Orden Ministerial número 1.996, de 11 de mayo
de 1965 (D. O. núm. 108) para prestar sus servi
cios en' la Escuela Naval Militar, se dispone su baja
como tal, a partir del. día 31 de julio del año en cur
so, y en las condiciones que deterrhina el artícu
io65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no furicionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada .por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
•




iNSPECCION GENERAL DE INFANTERIÉ
1 DE MARINA •
Cuerpo de Suboficialrs y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministeriál núm. 3.886/66 (D). Eri vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de justiciade este Ministerio, se dispone quede reaificada la
Orden Ministerial de fecha 4 de jimio de 1959 (DTA
Rio OFICIAL núm. 128) por la que causó baja en
la Armada el ex Sargento de Infantería de MarinaD. Pedro Brunet Mayol, en el sentido de que, a los
Número 200.
solos efectos de percepción de lialleres pasivos que
puedan corresponderle, se le' considerará en- situa
ción de "retirado".
Madrid, 29 de agosto -de 1966.
Excmos. Sres. .,.
NIETO
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 25 de agosto de 1966 por la que
se convoca concurso especial para proveer
vacantes en la C. A. M. P. S. A.
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
"Compañía Arrendataria del Monopolio de -Petró
leos, S. A.", una plaza de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafo, que ha de ser provista por per
sonal de los Ejércitos- de Tierra, Mar y Aire, Re
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de la Guar
dia Civil y Policía Armada acogidos a los beneficiás
de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del
Estado número 199), modificada por • la de 30 de
marzo de 1954 (Boletin Oficial del Estado núme
ro 91) y ampliada por la Ley 195/1963, de 28 de
diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente :
Se anuncia en concurso especial, para ser cu
bierta por el referido personal que lo solicite, una
plaza de
" Auxiliar Administrativo Taquimecanógra-.
fo de la expresada Compañía, y que corresponde a
la Factoría de Bilbao, rigiendo para este concurso
las mismas normas reguladoras del que para cubrir
vacantes de igual clase en 'dicha. Arrendataria se
anunció por Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 9 de marzo de 1966 (Bolethi Oficial del Estado
número 62).
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocupar
la responderá ante la C. A. M. P. S. A. de poseer
.los conocimientos exigidos, especialmente de Taqui
grafía v Mecanografía, teniendo en cuenta que de
no poseerlos quedarán incursos en el apartado f) del
artículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de
1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de agosto de 1966.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 208, pág. 11.380.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
confieren á este Consejo Supremo -el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 11 de agosto d'e 1966.-E1 General Secre
tario.-P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
•■■•• RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes número 82 de 1961 1' 1 de 1964.
•
Madrid.-Doña Teresa y doña Carmen Díez de
Rivera y Escrivá de Romaní, huérfanas del Alwiran
te excelentísimo señor D. Pascual Díez de Rivera
Casares.-Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 2.632,98 pesetas.-Total pen
sión, más , un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
4.607,71 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 28
de enero de 1966.-Residen en Madrid.-(2).
La Coruña.-Doña Mercedes Masquelet Lacaci,
viuda del Teniente de Infantería de Marina D. Car
los Castro López.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 598,61 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha dé
arranque : 1.047,56 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de junio de 1966.-Reside en El Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).-(11).
Cádiz.-Doña Isabel Mercant Rodríguez, huérfa
na del Alférez de Navío D. laime Mercant Perelló.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 744,44 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.302,77 pesetas men
suales, a percibir ,por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 12 de enero de 1966.-Reside en
Cádiz.-(14).
La Coruña.-Don Sixto Pena Rebón, padre del
Mecánico Mayor de segunda de la Armada D. joa
qúín Pena Mourenza.-Pensión mensual que le co- -
rresponde por el sueldo regulador : 733,50 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 916;87 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%5, según fecha de arranque : 1.1G0,24 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.213,61 pesetas mensuales, a per- ;
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 30 de noviembre de 1962. Reside
en La Coruña.
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La Coruña.-Doña Amparo Baliño Carballo, huér
fana del Condestable primero de la Armada D. An
tonio Miño Brage.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.104,16 pesetas.-Total -pensión, más un incremento del 75 por100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.932)28 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 2 de marzo de 1966.-Reside en El
Ferrál del Caudillo (La Coruña).-(20).
Oviedo.-Doña María Luisa Guerrero y Díaz,huérfana del Celador segundo de Puerto' y Pesca don
Vicente Guerrero Alvarez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 620,13 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 930,19 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque: 1.085, 22 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Gijón desde el día 10 de enero de 1965.-
Reside en Gijón (Oviedo).
Cádiz.-Doria Isabel Sanjorge Bruin, huérfana del
Auxiliar del C. A. S. T. A.' don Manuel Sanjorge
García.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 688.02 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril dé 1%4, según fecha de arranque: 860,02 pe
setas .mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 1.032,02 pesetas mensuales.'
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.204,02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (Cá
diz.-(21).
•Murcia.-Doña Juana Martínez Bernal, viuda del
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
don Pedro García Jiménez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo reguladór : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fechayde
arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento- del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación. de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1965. Reside en Cartagena (Murcia). (22).
o
Estatuto y Leyes números 60 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Florentina Torrome Sevilla, viuda
del Operario Mecánico de la Armada Antonio Li
meres Pérez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de, arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensiiales, a per
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cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Carta
gena (Murcia).-(33).
Lá Coruña.-Doña Amaba Aneiros Piñeiro., viu
da del Cabo Torpedista de la Armada José García
González.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : .500,00 pesetas.-Total pensión.
más un incremento -del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a. partir de 1 de enero de 1965; según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un' incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 15 dé junio de 1964.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruria).-(45).
Murcia.-Doña Filomena Rodríguez Parrón, viu
da del Cabo Fogonero de la Armada Salvador Ibá
ñez Carretero„-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 1-00, -a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, .más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750.00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la. Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Carta
gena (Murcia). (46).
Estatuto y Leyes- números 193 de 1964, 82 de 1961
v 1 de 1964.
Madrid.-Doña María del Carmen Die Alcaraz,
huérfana del Ordenador de la ,Armada D. Joaquín
Die Burgos.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.410,41 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
1.763,01 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 2.115,61 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de I de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 2.468,21 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre de
1964.-Reside en Madrid.-(63).
Madrid.-Dofia 'frene Rico•González, huérfana del
Capitán de Corbeta D. Juan Rico Montero.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 1.356,59 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por. 100, a partir .de 1 de. abrilde 1964, según fecha de ,arranque: 1.695,73 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque: 2.043,87 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 2.374,01 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de diciembre de 1964. Reside en Ma
drid.
Cádiz.-Doña Mercedes Ramón Salas, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Eugenio
Ramón Mañueco.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.239,23 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.549,03 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 1.683,84 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 2.168,63 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en San Fernando (Cádiz).-(72).
Poritevedra.-Doña Eloísa y doña María de los
Dolores García Cerón, huérfanas del Teniente de
Navío D. Francisco García Gufiérrez.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo -regulador :
1.142,70 pesetas.-Total s pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque: 1.428,37 pesetas mensua
les.-Total pensión, .más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 1.714,04 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966. según fecha de arranque :
1.999,71 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Residen en S.-Meira (Ponteve
dra).-(81).
Cádiz.-Doña Josefa Malcampo González de Que7
vedo, huérfana del Teniente de Navío D. José Mal
campo y Alvarez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 860,06 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 .de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.290,09 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
•o de 1966, según fecha de arranque: 1.505,10 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 23 de septiembre
de 1965.-Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.-Doña Angeles y doña Emma Muñiz
Fernández, huérfanas del Alférez de Infantería de
Marina D. Guillermo Muñiz Ventura.-Pensión men
sual (lile les corresponde por el sueldo regulador :
675,17 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de eneró de 1966, se
gún fecha de arranque: 1.181,54 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 26 de julio de 1966.-
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(89).
Cádiz.-Doña Petronila Pardo Amador, huérfana
del Condestable Mayor de segunda de la Armada don
José Pardo Delgado.-Pensión mensUal que le *o
rresponde por el sueldo regulador : 1.036,11 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.295,14 pesetas mensuales.-Total pep
Sión, más 1111 incremento del 50 por 100, a partir
de 1 'de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.554,17 pesetas mensuales. Total pensión, más un
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incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.813,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda •
de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1%4. Re
side en Cádiz.
Murcia.-Doña Angeles Payán Martínez, huérfa
na del Operario de segunda de. la Maestranza de la
Armada D. Manuel Payan Segura.-Pensión men
sual que le corresponde poi el sueldo regulador :
564,86 pesetas.-Total pensión, más un incremento.
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 706,07 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que 847,8 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 98;49 pese
tas mensuales, a percibir- por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 28 de diciembre de
1964.-Reside en Cartágena (Murcia).--(92).
La Coruña. - Doña Silvina Caabeiro Pérez,
huérfana del Contramaestre primero de la Arma
da D. Antonio Caabeiro Freire.-Pensión men
sual que. le corresponde por el sueldo regulador :
817,36 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 1.021,70 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del .50 por 100, a
a partir de. 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 1.226.04 pesetas mensuales:-Total pen
sión, más un- incremento del 75 por 100. a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.430,38 pesetas mensuales, a. percibir por la Dele
ación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 28 de diciembi-e de 1964.-2-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.-Doña Josefa Lorenzo Sangrador,
huérfana del Contramaestre Mayor de la Armada
D. Avelino Lorenzo López.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.122,56 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1.403.20 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1%5, según fecha de arranque :
1.683,84 pesetas . mensuales.-Tiotal pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.964,48 pesetas
mensuales. a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 28 de diciembre de
1964.--Reside en Santiago de Compostela (La Co
ruña.).-(94).
Cádiz.7--Doña María y doña Dolores Cuevas Sán
chez, huérfanas del Opera:río de la Maestranza de
la Armada D. Antonio Cuevas Martínez.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dor : 500,00 pesetas.-Total pensión más un incre
men1 del 25 por 100, a partir de 1 'le abril de
1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión. más un inCremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas men- suales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1%6, según fecha de arranque :
875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
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gación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Residen en San Fernando (Cá
diz).-(96).
Murcia.-Doña_ Carmen Hernández Peña, viu
da del Operario de la Maestranza de la Armada
D. Julián Serrano Martínez.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese-.•
tas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1
de enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00
pesetas mensuales, •a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero .de
1965.-Reside en Cartagena (Murcia).-(97).
Burgos.-Doña Paz Maeso García, viuda del Es
cribiente segundo provisional Angel Alzada Ibáñez.-
Pensión mensual que le corresponde por el 'sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, má,s un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Burgos desde el
día 1 de .enero de 1965.-Reside en Burgos.-(98).
Cádiz.-Doña Clara Galán Armario, huérfana del
Maestro Mayor de la Maestranza de .1.a. Armada don
Ricardo Galán Delgado.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.034,89 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según techa de
arranque : 1.293,61 pesetas mensuales.-Total pe
Sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : 1.552,33
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 .de enero de 1966,
según fecha de arranque: 1.811,05 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en San Fernando (Cádiz).-(99).
Cádiz.-Doña Delia Beato BuStillo, viuda del Cabo
Fogonero de la Armada Manuel Escalona Martínez.
Pensión mensual que le Corresponde por el sueldo re
gulador : 731,15 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.096,72 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.279,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en San Fernando
.(Cádiz).7--.(110).
Murcia.-Doña Josefa Madrid Pardo, viuda del
Cabo Fogonero de la-Armada Francisco Turpín Ló
pez.-Perlsión mensual _que le corresponde por
el
sueldo • regulador : 500,00 pesetas.--Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1%5, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total .perisión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda dé Carta
-
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La Coruña.-Doña Pilar Pereira Gutiérrez y doña
María del Carmen Montero Torrente viuda y huér
fana, respectivamente, del Cabo Fogonero de la Ar
mada Ricardo Nicolás Montero.—Pensión mensual
que les corresponde por el. sueldo regulador : 1.000.
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 196,4, según fecha
de arra.nqut : 1.250,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
1.500,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol piel Caudillo dtsde el día 28 de
diciembre de 1964.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(112).
Al hacer a cada interesado la notificación. de su-Se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el- artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, a1 propio ti'empo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalaniiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado púm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el, de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo_ Supremo 'de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde él día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de -la repetida
notificación y 1a- de presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(2) Se les transmite la pensión vacante por haber
contraído matrimonio doña Lourdes Escrivá de Ro
maní y Sentmenant, a quien le- fué concedida por
Orden de 30 de octubre de 1965 (D. O. núm. 263),
que percibirán en coparticipación y por partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(11) Pensión temporal. señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá "hasta el 1 de junio de 1972,
en que quedará extinguida.
(1'4) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre. dofia Angela Rodríguez Do
mínguez, a quien le fué concedida el 2 de abril de
163 (D. O. núm. 108). -
(20) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Amparo Carballo Gon
zález, a quien le fié concedida el 20 de jul.io tie
1962 (D. O. núm. 117).
(21) Se le transmite la pensión vacante por fp.-
llecimiento de su madre, doña Emilia Bruin Macías1 a
quien le fué concedida el 22 de octubre de 1962
(1). o. núm. 249).
(22) Pensión temporal, señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
k.
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expresa. La percibirá hasta el 31 de diciembre de
1972, en que quedará extinguida, previa liquidación
y deducción de 1.875 pesetas que le fueron concedi
das el 14 de diciembre de 1943 en concepto de me
sadas.
(33) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio- del causante y 'en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de julio de 1969,
en que quédará extinguida.
(45) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1973,
en que quedará extinguida.
(46) Pensión temporal, señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1978,
en que quedará extinguida.
(63) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Alcaraz Leo
netti, a quien le fué concedida el 25 de septiembre
de 1908.
(72) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana, doña Bella Aurora -Ro
mán Salas, a quien le .fué concedida el 22 de agosto
de 1922 (D. O. núm. 187).
(81) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Cerón Gutié
rrez, a quien le fué concedida el 9 de septiembre de
1901, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(89) Se rectifica la pensión concedida por Or
den de 21 de julio de 1964 (D. O. núna: 198), y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales desde la fecha
que se indica en la relación, en que le nace el de
recho' a doña Emma, previa liquidación y deducción
de las cantidades \abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto. •La parte
de la 'copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la que la conserve sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(92) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Antonia Martínez Vi
dal, a quien le fué concedida el 18 de abril de 1940
(D. O. núm. 98)..
(94) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Juana Sangrador Six
to, a quien le lié concedida el 11 de septiembre de
1924 (D. O. núm. 209).
(96) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Sánchez
Amor, a quien le fué concedida el 12 de enero de
1929 (D. O. núm. 10), que percibirán en coparti
cipación y pok partes iguales en la cuantía que se
expresa. La parte de la copartícipe que pierda la
aptittld legal acrecerá la de 'la que la conserve sin
necésidad de nuevo señalamiento.
(97) Pensión temporal, señalada en razón a los,
años de servicio del causante y en la cuantía que
se expresa. La percibirá hasta el 31 de diciembre
de 1970, en que quedará extinguida, previa liqui
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dación y deducción de 1.125 pesetas, que le fueron
concedidas en 10 de julio de 1942, en concepto de
mesadas.
(98) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 31 de diciembre de
1973, en que quedará extinguida, previa liquidación
y deducción de 2.083,30 pesetas, que le fueron con
cedidas el 25 de abril de 1944 en concepto de me
sadas.
(99) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Armario Do
mínguez, a quien le fué concedida el 12 de agosto
de 1937.
(110) Se rectifica la pensión concedida por Or
den de 9 de noviembre de 1950 (D. O. núm. 266),
y se le hace el presente señalamiento, que percibirá
en la forma siguiente : desde el 23 de diciembre de
1960 hasta el 31 de diciembre de 1960, a razón de
300 pesetas mensuales ; desde el 1 de enero de 1961
hasta el 31 de marzo de 1964, 500 pesetas mensua
les ; desde el 1 de abril de 1964 hasta el 31 de di
ciembre de 1964, 625 pesetas mensuales, y a partir
del 1 de enero de 1965, conforme se indica en la re
lación, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto.
(111) Pensión temporal, señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 27 de mayo de 1981,
en que quedará extinguida.
(112) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. Si alguna
de ellas pierde la aptitud legal, la que la conserve pa
saría a percibir la pensión base mensual de 500 pe
setas, más los incrementos que resulten de la aplica
ción de la Ley 1 de 1964.
Madrid, 11 de agosto de 1966.1—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Para
da y Parada.
(Del D. O. dele Ejército, núm. 194, pág. 825.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente. Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades coro
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 13 de agosto de 1966.-4E1 General Secre
tario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y I de 1964.
Madrid.—Doña Pilar Franco Bahamonde, huérfa
na del Intendente de la Armada Excmo. Sr. D. Nico
lás Franco Salgado Araújo.—Pensión mensual que le
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corresponde por el saldo regulador : 2.681:59 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 25 por
loo, a partir de 1 de abril de 1964-, según fecha de
arranque : 3.351,98 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 -de enero de 1965, según fecha de arranque :4.022,37
pesetas mensuales.—Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de' enero de
1966, según fecha de arranque: 4.692,76 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda v Clases Pasivas desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en Madrid.
Estatuto y Leves- números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Pontevedra.—Doña _Juana Ferradás Cerviño, viu
da 'del Sargento Fogonero de la Armada D. Benja
mín Pousada González.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 648,09 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.134,15 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra desde el día 24
de mavo de 1966. Re ide en B. L. de Bon (Pon
tevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento 'de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la, fecha de la repetida notificación y
la
de presentación del recurso.
Madrid, 13 de agosto de 1966.-7--E1 General Secre
tario.—P. 'S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.




Manuel Rey Fernández, hijo de Josefa, natural
de
Buen (Pontevedra), folio 13 del reemplazo de 1966
de–este Distrito Marítimo de Buen, domiciliado últi
mamente en Bueu-Banda del Río.
Sujeto a expediente por falta de concentración para
ingresar en el servicio de la Armada, correspondien
te al llamamiento del año 1966, comparecerá en el
término de sesenta días, a contar de la fecha
de pu
blicación de esta Requisitoria ante d señor Juez
ins
tructor en la Ayudantía de Marina de Bueu,
a res
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ponder de los cargos que le resulten en dicho ex
pediente por supuesta falta grave, bajo apercibimiento
de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Bueu, 19 de agosto de 1966.—El Teniente de Na





Resolución de la Dirección de Material del Mi
nisterio de Marina por la que se convoca a -pública
subasta la venta del ex crucero "Almirante Cervera".
El día y hora que oportunamente sé anuncie se ce
lebrará el acto de la venta en pública subasta del
ex crucero Almirante Cervera, siendo el precio tipo
fijado de 29.355.272 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran, de manifiesto en la expresada
Dirección- de Material en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 2 de septiembre de 1966.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos' y Subastas, Luis Yusty Pita.
(54)
Resolución de la Dirección de Material del Mi
nisterio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta de la ex fragata "Martín Alonso..
Pinzón".—En el día y hora que oportunamente se
anuncie se celebrará el acto de la venta, mediante
subasta pública, de la ex fragata Martín Alonso Pin
zón, siendo el precio tipo fijado el de 4.527.240 pe
setas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la'
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y 'horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 2 de septiembre de 1966.-1l Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
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